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BOSTON UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
AND 
CHAMBER WINDS 
ERIC ROMBACH 
conductor 
EUGENE CORPORON 
guest conductor 
BOSTON UNIVERSITY WIND ENSEMBLE and 
CHAMBER WINDS 
Divertissement d' ete 
La Plage 
Peche sous marine 
Marche 
Eric Rombach, conductor 
PROGRAM 
CHAMBER WINDS 
Eugene Corporon, conductor 
Prelude, Fugue and Riffs 
Gary Gorczyca, clarinet soloist 
-Intermission-
WIND ENSEMBLE 
The Earle of Oxford's Marche 
trans. Gordon Jacob 
Emblems 
Eugene Corporon, conductor 
Rocky Point Holiday 
Jacques Castered 
(b. 192 . 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
William Byrd 
(1542-1623) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Ron Nelson 
(b. 1929) 
CHAMBER WINDS PERSONNEL 
Piccolo 
Melissa Lindon 
Flute 
Rachelle Brandt 
Valerie Coleman 
Alto Flute 
Siva 
Cindy Siflinger 
boe 
ugene Izotov 
Miguel Ramirez 
English Horn 
Lisa McCullough 
Clorinet 
Gary Gorczyca 
Song Tu 
Boss Clorinet 
Frank Adams 
Melissa McPartland 
Bossoon 
Larissa Gelman 
Adrian Jojatu 
Controbossoon 
Janet Underhill 
Alto Soxophone 
Julie James 
David Riegger 
Tenor Soxophone 
Mia Forney 
John West 
Boritone Soxophone 
,-i:o ny U glialoro 
Horn 
Chris Seligman 
Kari Osborne 
Cay Cummings 
Aaron Brooks 
Trumpet 
Gary Peterson 
Marc Reese 
Jeff Popadic 
John Maga 
Jason Menegakis 
Trombone 
Jean Pitzi 
Joshua Bernstein 
Chris Caproni 
Tom Joyce 
Tubo 
Andy King 
Percussion 
Pat Roulet 
Ted Atkatz 
Timponi 
John Fox 
Piono 
Sarah Read 
Celeste 
Steve Halloran 
Horp 
Melissa Bloemker 
Lynn Michel 
Double Boss 
Donald Howey 
Piccolo 
Melissa Lindon 
Flute 
Rachelle Brandt 
Cindy Siflinger 
Valerie Coleman 
Katherine Teitler 
Oboe 
Eugene Izotov 
Jennifer Kennedy 
Miguel Ramirez 
English Horn 
Jennifer Kennedy 
Cl11rinet 
Gary Gorczyca 
Melissa McPartland 
Erica Jacobsohn 
Megan O'Leary 
Tim Hay 
B11ss Cl11rinet 
Frank Adams 
B11ssoon 
Larissa Gelman 
Adrian Jojatu 
Alto S11xophone 
Julie James 
David Riegger 
Tenor S11xophone 
Mia Forney 
B11ritone S11xophone 
Tony Uglialoro 
Horn 
Chris Seligman 
Kari Osborne 
Cay Cumm ings 
Tim McCarthy 
WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
Cornet 
Jeff Popadic 
John Maga 
Jason Menegakis 
Trumpet 
Joe McManus 
Kirstin McCanne 
Robert Tremblay 
Trombone 
Jean Pitzi 
Joshua Bernstein 
Chris Caproni 
B11ss Trombone 
Tom Joyce 
Euphonium 
Tomohiko Condo 
Alaina Long 
Tub11 
Andy King 
Drew Gamet 
Pi11no/Celeste 
Sarah Read 
Horp 
Melissa Bloemker 
Lynn Michel 
Percussion 
Pat Roulet 
Alene Taub 
Yayoi Yoshida 
Craig Lilly 
Ted Atkatz 
Michiko Naito 
Timp11ni 
John Fox 
